مستقبل كتب تعليم اللغة العربية في جنوب شرق آسيا في ظل
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  1 IRALES ISES
 ANADREP NAWED : TAPMET
 )UBAR( 9102 REBMETPES 11 : HKIRAT
 irah hagnet 00.1 – igap 03.11 :  ASAM
 
 عنوان البحث  قدمالم 
منجد مصطفى 3جت، محمد  .1
وان أنور بن أحمد، وان رسلي بن 
 أحمد
مقدمة في الأدب الإسلامي المعاصر الكتاب المنهجي 
 -الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا -لكلية التربية
 نموذًجا
تقويم كتب تعليم الّلغة العربّية للّناطقين بغيرها بجامعة  صالح سبوعي .2
الّسلطان الّشريف علّي الإسلامّية: سلسلة مهارات 
 هور نموذًجالغة القرآن الكريم للجم
تأثر مناهج تعليم اللغة العربية في المدارس الإسلامية  محمد دولت آواي .3
بجنوب تايلاند، بمناهج تعليم اللغة العربية في البلاد 
 العربية
المعجم أساسي )عربي _ ملايوي( للطلاب في  عادل الشيخ عبد الله .4
 بروناي دار السلام دراسة وصفية تحليلية
منهٌج ُمقترٌَح لتدريِس الأدِب العربيِّ للنَّاطقِين بغير  محمد السواحليمصطفى  .5
 العربيَّة
 
 
 
 
 
 
 
		2
	
 )RAKAB UBA KOLB( AHUF TARAUYSEM KILIB :  TAPMET
 )UBAR( 9102 REBMETPES 11 : HKIRAT
 irah hagnet 00.1 – igap 03.11 :  ASAM
 
 عنوان البحث  قدمالم 
إشکالية ازدواجية اللغة وأثرها السلبي في تدريس  imiraK tafarahS .1
بغيرها ولزوم إعادة النظر في الکتب  العربية للناطقين
 التعليمية علی أساسها
 namhaR ludbA ,nudlahC idniW .2
تنمية توظيف "سلسلة القراءة المتدرجة" العربية في  kihC nib
مهارة القراءة الموسعة لدى متعلمي اللغة العربية 
 بوصفها لغة ثانية بجنوب شرق آسيا
 luramaK ,inimA-lA dammahoM .3
واقع تعليم اللغة العربية في جنوب تايلاند في ضوء  heT taM irkuhS
 الجودة الشاملة
قين بغيرها أهداف تعليمية مهارة الكتابة العربية للناط otnaidruN siqlaT .4
( في ضوء الإطار المرجعي 2Aو 1A على مستوي )
 الأوروبي المشترك لتعليم اللغات
 ,ldafleuobA demahoM regaH .5
 التكييف الثقافي للمعلمين العرب irdaQ-lA ikaZ demahoM halaS
الأول  اللغة العربية للطلاب غير الناطقين 3ا، المستوى محمد رجائي أحمد الجبالي .6
 والمستوى الثاني
 تيسير النص في دراسة العربية طه طلال عبد العليم حنفي .7
		3
	
 )RAMU KOLB( KBF TARAUYSEM KILIB :  TAPMET
 )UBAR( 9102 REBMETPES 11 : HKIRAT
 irah hagnet 00.1 – igap 03.11 :  ASAM
 
 عنوان البحث  قدمالم 
 لغة العربية في المدارس الدينيةمناهج تعليم ال غسان عبد ايد .1
 باكستان نموذجا(ً)
لتعليم اللغة العربية إصدار  كتاب العربية للحياة تولوس مصطفى .2
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية 
 بيوجياكرتا اندونيسيا
عبد الغني بن محمد دين، إبراهيم  .3
محمد الدسوقي، إبراهيم با بكر 
 الحاج
 رؤية في تقديم الجملة الفعلية في الدرس النحوي
الحميد يوسف  علي سيد عبد .4
 الشيمي
السبع المثاني ودلالة ألفاظها في تيسير التحدث باللغة 
 العربية للناطقين بغيرها
الاتجاهات النظرية في منهج الفطرة لتعليم اللغة العربية  إدهام خالد رملي .5
الابتدائية الإسلامية في للناطقين بغيرها بالمدارس 
 جنوب آسيا
منهج الفطرة لتعليم مهارة الكلام للدارسين المبتدئين  بدر الفتى محمد رضوان .6
 بمدرسة إرشاد زهري الإسلامية في سنغافورة
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SESI SELARI 2 
TEMPAT : DEWAN PERDANA 
TARIKH : 11 SEPTEMBER 2019 (RABU) 
MASA  : 2.30 – 5.00 petang 
 
 PEMBENTANG TAJUK PEMBENTANGAN 
1. Mat Taib Pa Isu-Isu Utama Buku Teks Bahasa Arab di 
Malaysia: Satu Pengalaman Penilaian 
2. Azman Che Mat Teks Pengajaran Bahasa Arab di Malaysia: 
Wajarkah Pewasitan Dilakukan ke Atas Leksikal 
Melayu yang Di ‘Arab’kan? 
3. Azhar Zailani & Windi Chaldun Pendekatan Bersepadu “At-Taisir fi Al-Arabiyah” 
dalam Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa 
Kedua. 
4. Mohd Shahrizal Nasir & 
Kamarul Shukri Mat Teh 
Elemen Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kitab 
Al-Qira’ah Al-Rashidah oleh Abu Al-Hasan ‘Ali Al-
Nadwi 
5. Muhamadul Bakir Hj. Yaakub, 
Khatijah Othman & Affeeq 
Busyra 
Achieving Comprehensive and Effective School 
Textbook: A Lesson from Malaysian English 
Language 4 Curriculum 
6.  ،بوقعي جاح رقابلا دممح ةيجدخ
 تنبنامثع 
 عقاو في ةييرظنت ةسارد :يميلعت باتك فيلأت ةفسلف
 تاعمتا في ةيناث ةغل اهفصوب ةيبرعلا ةغللا ميلعت
ايسآ قرش بونبج ةيملاسلإا 
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 )RAKAB UBA KOLB( AHUF TARAUYSEM KILIB :  TAPMET
 )UBAR( 9102 REBMETPES 11 : HKIRAT
  GNATEP 00.5 – 03.2 :  ASAM
 
 عنوان البحث المقدم 
مقارنة بين کتابي العربية بين يديک )الد الأول(  جميل جعفري .1
واللغة العربية للصف الأول الابتدائي الماليزي من 
  منظور منهج تدريس اللغة الاتصالي
محمد ذكي بين مصطفى ماسوه،  .2
 محمد عزيز الرحمن بن زابيدين
الماليزية الملايوية والقيم الإسلامية في الكتاب  أثر الثقافة
الّدراسي لمادة اللغة العربية المعاصرة للسنة الأولى طبقا ً
 للمنهج الديني المتكامل
تقويم كتاب اللغة العربية لدى الدارسين على المدخل  إسوة الحسنة، فطري كورنيا رحيم .3
ية فى المدرسة الثانوية الحكوم 3102العلمي للمنهج 
 الأولى مدينة مالانج اندونيسيا
تقويم المفردات العربية للسنة الخامسة في المدارس العربية  ڠنورايمه بنت سبوا .4
 ببروناي دارالسلام
حاتم أحمد محمد الحمد، السيد  .5
 محمد سالم
مشكلات مقررات تعليم العربية للناطقين بغيرها 
 )دراسة وصفية تحليلية(
كتاب "البلاغة الميسَّرة لغير الناطقين بالعربية": دراسة  الحاج عبد الكريمنور حياتي بنت  .6
 تحليلية
فغيران نور الـمجيدة بنت فغيران  .7
 حاج حمدان
( وتأثيره على 1كتاب لغة القرآن للتربية الإسلامية )
للتربية الدينية ببروني دار  بضاونطلاب جامعة سري 
 السلام
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TEMPAT  : BILIK MESYUARAT FBK (BLOK UMAR) 
TARIKH : 11 SEPTEMBER 2019 (RABU) 
MASA  : 2.30 – 5.00 petang  
 
 PEMBENTANG TAJUK PEMBENTANGAN 
1. Saipolbarin Ramli, Mohammad 
Taufiq Abdul Ghani, Mohd 
Zawawi Awang Hamat & Wan 
Ab. Aziz Wan Daud 
Analisis Tahap Penggunaan Buku Teks Bahasa 
Arab dalam Kalangan Guru di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama (SMKA) Malaysia 
2. Nor Hazrul Mohd Salleh & 
Wan Rohani Wan Mokhtar 
Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran 
Bahasa Arab di Kalangan Orang Awam di 
Malaysia 
3. Rusliza Othman, Wan Mariana 
Wan Mohamad & Amirah 
Wahidah Nordin 
Aplikasi Teknik Bahasa Memori dalam 
Pembelajaran Abad Ke- 21 Bagi Peningkatan 
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab 
4. Ahmad Asri Lubis Padanan Waw Al-‘Ataf dalam Terjemahan Surah 
Al-Baqarah dalam Terjemahan Mushaf di 
Nusantara: Analisis Terjemahan Kamus dan 
Maknawi 
 
5. Yuslina Mohamed, Norhasnira 
Ibrahim, Mesbahul Hoque & 
Nurul Nazariah Mohd Zaidi 
The Current Method for Quranic Reading: A 
Systematic Review 
6. Yuslina Mohamed, Sulaiman 
Bin Ismail, Mesbahul Hoque اجذونمأ ةحايسلا ضارغلأ ةيبرعلا ةغلل ميلعتلا ميمصت 
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 3 IRALES ISES
 ANADREP NAWED : TAPMET
 )SIMAHK( 9102 REBMETPES 21 : HKIRAT
 igap 03.01 – 03.8 :  ASAM
 
 عنوان البحث  قدمالم 
 nalsuR ,ootaD awnA .1
أداء معلمي التربية الإسلامية في ضوء الجودة الشاملة تقويم  namhaR.dbA
 في المدارس الإبتدائية الحكومية بولاية جالا، مملكة تايلاند
 ludbA jaH-la rikibaB miharbI .2
 -lE demahoM miharbI & ,ridaQ
 ykusoD
 رؤية في تقديم الجملة الفعلية في الدرس النحوي
  ,dimahledbA fessuoY miharbI .3
" في تعليم  نظرة تربوية تحليلية في كتاب "هيَّا نَـَتَكلَُّم الَعَربِيَّة ayahaY itniB itarzaH
 المحادثة العربية للناطقين بغيرها
 & ,daysaR idahsA dammahuM .4
تقويم الكتاب المدرسي اللغة العربية وآدا3ا للطلاب في  iratseL irtuP azsiR
على طريقة رشدي أحمد  الصف الأول بالمدرسة الثانوية
 طعيمة
 نور العاشقين، محمود ثابت أحمد .5
 بنت عثمان، السيد محمد سالم
 أثر الشعر العربي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
 من واقع تجربتي الذاتية( –)ديوان ابن الخياط نموذ ًجا 
إكساب طلاب اللغة العربية دور المراحل الدراسية في  إسحاق يهوذا محّمد الجمعاري .6
الرجال والنساء والعمال والتجار والفلاحين والعسكريين 
 المعرفة اللغة والثقافة الإسلامية في شمال نيجيريا
 
د. علي مهاما، د.رشدي طاهر، د.  .7
 أيوب كانجا
للدراسات  تجربة مركز اختبار كفاءة اللغة العربية وتطويرها
سونكلا فرع فطاني/ تايلاند في الإسلامية بجامعة الأمير 
 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 3ا
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TEMPAT  : BILIK MESYUARAT FUHA (BLOK ABU BAKAR) 
TARIKH : 12 SEPTEMBER 2019 (KHAMIS) 
MASA  : 8.30 – 10.30 pagi 
 
 PEMBENTANG TAJUK PEMBENTANGAN 
1. Amilrudin Ishak, Mohd Mahtar 
Ahmad Wahid & Romlah 
Jaafar 
Analisis Kandungan Buku Teks Bahasa Arab Al-
Qafilah Al-Arabiah Sekolah Menengah Agama 
Negeri (SMAN) Pahang 
2. Normila Noruddin, Noor Eliza 
Abdul Rahman, Nooraihan Ali, 
Zulazhan Ab. Halim, Abdul 
Hakim Abdullah 
Fungsi Sari Kata Drama Arab Sebagai Agen 
Pemerolehan Bahasa Bagi Pelajar-pelajar Fakulti 
Pengajian Kontemporari Islam UniSZA 
3. Noor Anida Awang, Noor Eliza 
Abd Rahman, Nooraihan Ali & 
Raja Hazirah Raja Sulaiman 
Analisis Isi Kandungan Buku Teks Tatabahasa 
Bahasa Arab “Al-Madkhal Ila Al-Dirasaat Al-
Arabiyyah” di UniSZA 
4. Amani Nawi & Tg, Ainul 
Farhah Tg, Abdul Rahman 
Analisis Latihan Kolokasi dalam Buku Teks 
Bahasa Arab Peringkat Pra-Universiti 
5. Khairunnisa Bohari Analisis Kandungan Buku Bacaan Bahasa Arab 
Bersiri “Omar Mariam” 
6. Mohd Fauzi Abdul Hamid, 
Zulazhan Ab. Halim, 
Norasyikin Osman, Mohd 
Firdaus Yahaya, Mohd 
Shahrizal Nasir, Shaferul 
Hafes Sha'ari & Noor Eliza 
Abdul Rahman 
Analisis Keperluan Aplikasi Infografik dalam 
Pembelajaran Tatabahasa Arab 
7. Mohd Firdaus Yahaya, 
Zulazhan Ab. Halim & 
Muhammad Sabri Sahrir 
M-Pembelajaran Bahasa Arab Peringkat Asas: 
Satu Tinjauan 
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 )RAMU KOLB( KBF TARAUYSEM KILIB :  TAPMET
 )SIMAHK( 9102 REBMETPES 21 : HKIRAT
 igap 03.01 – 03.8 :  ASAM
 
 عنوان البحث  قدمالم 
الحاجه نورعاصمه بنت الحاج لطيف،  .1
 سيتي نورحفيظه بنت الحاج صالح
تقويم کتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية" کتاب النحو المستوى 
الثاني للصف التاسع والعاشر في المدارس العربية الثانوية ببروناي 
 وصفية تحليليةدار السلام: دراسة 
مقررات اللغة العربية في جامعة السلطان الشريف علي  سيتي سارا الحاج أحمد .2
الإسلامية بسلطنة بروناي دار السلام: اقتراح معايير تقييم 
 المقررات
أحمد يني بن إمام صباري، سيتي سارا  .3
بنت الحاج أحمد، نور العين بنت حاج 
إسماعيل، محمد أميل زيان بن حاج 
 عبد الصمد، نور عاقلة بنت جورايمي
المقررات الدراسية لتعليم اللغة العربية في المداس الثانوية العربية 
 في سلطنة بروناي دار السلام: الصف الحادي عشر نموذجا
تقويم كتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 3ا؛ كتاب "العربية  نور فرحانا بنت عبد العزيز .4
 الجزء الثاني نموذًجابين يديك" 
محمد أحمد محمد خمايسة، السيد محمد  .5
 سالم، نور العاشقين بنت عثمان
تعليم المشتقات الوصفية للناطقين بغير العربية من واقع كتاب 
 نقد(-عرض -)دراسة التطبيق الصرفي لعبده الراجحي
فاعلية مواد تعليم اللغة العربية على أساس متعدد الوسائط الت hahilfuM .6
 .بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا أندونيسيا
مستقبل كتب تعليم اللغة العربية في جنوب شرق آسيا في ظل  إسماعيل حسانين  .7
 الثورة الصناعية الرابعة: رؤية استشرافية
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 4 IRALES ISES
 
 ANADREP NAWED : TAPMET
 )SIMAHK( 9102 REBMETPES 21 : HKIRAT
 irah hagnet 03.21 – igap 00.11 :  ASAM
 
 عنوان البحث  قدمالم 
سلبيات في كتب الناطقين بغير العربية ) نمطية تعليم الإعراب محمد السيد محمد .1
 وحلول(
نشأت بيومي، عبدالعزيز بن سليمان،  .2
مصطفى بن تشه عمر، وان إسماعيل 
بنت مصطفى،  بن وان عبدالله، زيتون
 نورميلا بنت نورالدين
تصور مقترح لمحتوى منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
من المسنِّين بدول جنوب شرق آسيا في ضوء خصائصهم 
 واحتياجاÃم
نشأت بيومي، تسنيم بنت محمد أنور،  .3
محمد زيد إسماعيل، قمرالدين بن أوانج 
 مت، نورميلا بنت نورالدين، روسلان
بن عبدالرحمن، محمد زيدين بن مت، 
 مصطفى حسن الخياط
معجم ألفاظ القرآن المستعملة في اللغة الملايوية مدخل لبناء 
مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها )مشروع كلية 
الدراسات الإسلامية المعاصرة، جامعة السلطان زين العابدين، 
 ترنجانو، ماليزيا(
د عوض والسيد محمد رجب إبراهيم أحم .4
 سالم
 المصطلح التراثي العربي: النشأة والأزمة
منهج تعليم اللغة العربية في المدارس الإبتدائية الدينية سلطنة  حنبلي بن جايلي .5
 بروناي دار السلام
خالد  مصطفى الورداني أبو المعاطي، .6
 الدكتور السيد سالمدهمة، 
بغيرها معهد اللغة العربية  من مؤسسات تعليم العربية للناطقين 
 ) تجربة ذاتية ( اجامعة العلوم والتكنولوجي
 dhoM ,giddislE demhA giddiS .7
 awhdaR & ,bilaG dhoM maheF
 rakaB ubA
التخطيط لمستقبل تعليم اللغة العربية في دول جنوب شرف 
 آسيا في ضوء نظرية ما وراء المعرفة
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TEMPAT  : BILIK MESYUARAT FUHA (BLOK ABU BAKAR) 
TARIKH : 12 SEPTEMBER 2019 (KHAMIS) 
MASA  : 11.00 pagi – 12.30 tengah hari 
 
 PEMBENTANG TAJUK PEMBENTANGAN 
1. Shuhaida Hanim Mohamad 
Suhane, Kaseh binti Abu 
Bakar, Mohd Noor Abdullah 
Literature Review on Balaghah Testing 
Implementation At Higher Learning Institution In 
Malaysia 
2. Ahmad Fared Mohd Din & 
Mohammad Seman 
Penyelesaian Masalah Penguasaan Kemahiran 
Bertutur Bahasa Arab Melalui Modul Maqha Al-
Lughah Al-'Arabiyyah (Cafe Bahasa Arab) 
3. Fairuz Mohamas, Mohd Sollah 
Mohamed & Mohammad 
Seman 
Modul Cerita Nahu (MCN) Bahasa Arab: 
Keberkesanan Kaedah I'rab Mudah 5 Soalan 
Scan 
4. Wan Rohani Wan Mokhtar, 
Mohd. Zaki Abd. Rahman, 
Mohamad Azrien Mohamed 
Adnan & Nor Hazrul Mohd. 
Salleh 
Implikasi Penguasaan Tatabahasa Arab 
Terhadap Kemahiran Menulis dalam Kalangan 
Pelajar Asasi Universiti Awam 
5. Hajah Radziah Haji Abdullah Al-Da`Wah Al-Islamiyyah fi Brunei Darussalam 
`Ibr Al-`Usur: Pengenalan dan Analisis 
6. Hajah Amalena Haji Jarudin Modul Pengajaran dan Pembelajaran Program 
Mari Belajar Bahasa Al-Quran Untuk Orang 
Ramai di Brunei 
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 )RAMU KOLB( KBF TARAUYSEM KILIB :  TAPMET
 )SIMAHK( 9102 REBMETPES 21 : HKIRAT
 irah hagnet 03.21 – igap 00.11 :  ASAM
 
 عنوان البحث  قدمالم 
أ.م.د السيد محمد  ،أحمد خلف يمني .1
 سالم
استراتيجية مقترحة لتنمية مهارة الاستماع لدي طلاب" "
مرحلة البكالوريوس" بجامعة يونيزا في ضوء الإطار المعياري 
 ”الأوروبي
نوفتا كوسوماديوي، عزيز فجار نور  .2
 رزق، أندري بكتي براتاما، زخيراء
 
على أساس التعليم بين  ytilaeR lautriVتطبيق 
 الثقافات كوسائل تعليم اللغة العربية لمهارة الكلام
 gnimrotsniarBاستخدام أسلوب العصف الذهني  درا مبصرة .3
في تعليم الإنشاء )بحث تجريبي في قسم تعليم اللغة العربية 
 بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه(
 مماد السيد طاهر عقيل، زهراء .4
 
علوم من وحي القرآن الكريم كيف أتحدث العربية بألفاظ 
 القرآن
رزقا سفطري، ذكرنا، سلمى حياتي،  .5
 بخاري مسلم، ليلة السعادة 
 
تحليل الأخطاء في كتابة الإنشاء الحر عند الطلبة قسم 
تعليم اللغة العربية بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا 
 أتشيه
 الصواتة الفيزيائية دراسة صوتية لغوية dammahuM madA ribaK .6
 
 
 
